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Linguistic is a basic form of a skill to research a particular language. Language is a 
form of media that humans use to understand each other. The purpose of the 
research is to learn about the function of setsuzokujoshi -noni, -ga, and -temo / -
demo based on a novel named Yasashii Ongaku and written by Maiko Seo. The 
research use qualitative approach as an approach method. The method of analysis 
used in this research is the method of analytical descriptive. The analysis starts with 
collecting and using the data from the novel Yasashii Ongaku by Maiko Seo. The 
data used in the research is a sentence that using setsuzokujoshi -noni, -ga, and -
temo / -demo. The data then analyzed with the function theory of Naoko Chino. It is 
concluded that setsuzokujoshi -noni, -ga, and –temo / -demo has usages based on 
situation and condition of the sentence. 
 











Linguistik merupakan ilmu bahasa yang diperlukan sebagai dasar untuk meneliti 
suatu bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh manusia 
untuk mengerti satu sama lain. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajarai fungsi-
fungsi dari setsuzokujoshi -noni, -ga dan -demo / -demo dengan menggunakan novel 
bernama Yasashii Ongaku karya Maiko Seo. Pendekatan yang dipakai adalah 
pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode 
kepustakaan. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif 
analitis. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kalimat-kalimat 
yang menggunakan setsuzokujoshi -noni, -ga, dan -temo / -demo dari novel Yasashii 
Ongaku karya Maiko Seo. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori 
Naoko Chino. Disimpulkan bahwa setsuzokujoshi –noni, -ga, dan -temo / -demo 
memiliki fungsi berdasarkan dari situasi dan kondisi kalimat. 
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